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Nueva Estructura para la 
Predicción y Aeronáutica
Foro de Usuarios Aeronáuticos 
2014
Foro Usuarios Aeronáuticos 2014
CNP Madrid
A CORUÑA SANTANDER
ZARAGOZA
VALLADOLID
SEVILLA
MALAGA
VALENCIA
BARCELONA
PALMA
LAS PALMAS
•12 unidades
•Polivalentes (atienden a 5 
sectores)
•fuerte conocimiento de los 
efectos de la  orografía
•Sobrecarga de trabajo
SNP 1995
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Premisas para el nuevo SNP
Especialización 
por sectores de usuarios
Grupos
Especialización 
por factores geográficos Subgrupos
Fortalecimiento de la formación Turno rotatorio
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SNP/CNP
GM FA GM Aero GM Mar GM Mont
Subgrupo norte
Subgrupo interior
Subgrupo este
Subgrupo sur
Subgrupo Canarias
OVM MB
OMPA interior
OMPA este
OMPA norte
OMPA sur
OMPA Canarias
Subgrupo Atlántico
Subgrupo Mediterráneo
GM Gen GM Def
Unidades Producción
OVM C
Estructura funcional del N-SNP
especialización por sectores de producción y meteorología
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Santander
Barcelona
Zaragoza
Valencia
Palma
Madrid
Málaga
A Coruña
Las Palmas
Valladolid
CNP
Sevilla
Marítima
Montaña
Fenómenos adversos
Aeronáutica de aeródromo
Aeronáutica de área
Estructura SNP 2014
12 unidades 
especializadas
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Madrid
SANTANDER
SEVILLA
VALENCIA
LAS PALMAS
•5 unidades especializadas 
en sector aeronáutico
•fuerte conocimiento de los 
efectos de la  orografía
•Mejor distribución de la  
carga de trabajo
•Fortalecimiento de la 
formación
SNP 2014. Sector Aeronáutico
CNP
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Evolución de los Indicadores
• Exactitud TAF
• Puntualidad TAF
• Disponibilidad TAF
• Puntualidad SIGMW
• Disponibilidad SIGMW
• Puntualidad GAMET
• Disponibilidad GAMET
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Evolución de los Indicadores
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Evolución de los Indicadores
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Evolución de los Indicadores
Verificación Taf Largos España (2010-2014)
y = 0.1404x + 86.598
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Evolución de los Indicadores
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Evolución de los Indicadores
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Nueva Estructura para la 
Predicción y Aeronáutica
Foro de Usuarios Aeronáuticos 
2014
¡gracias por su atención!
